




文法論的文章論 という理論は大 きく三つの枠組みから成 り立ってい
る。それはすなわち連接論 連鎖論,及 び統括論であ り,このうちの
連鎖論によって文章全体の構造を把握す ることができるが,こ の際,
段落 と段落,文 と文の連鎖もさることなが ら,同 時に考えなければな
らないのが,文 章における主語の連鎖の問題である。主語 とは述語に
対応する文の成分で,述 語の示す動作 ・作用 ・性質 ・状態などの主体
を表す語であるというのが一般的な通念か と思われ るが,そ れはあく
までも一つの文の中だけのことであって,文 章における主語の働 きに
関 しては,文 章が原則的に二つ,も しくは二つ以上のセ ンテンスが連
なって構成されるものである以上,必 然的に文の連続 という表現形式
を踏まえて考える必要がある。 この観点か ら導 き出されるのが,主 語
は文が連続する中にあっては,一 つの文の主語 として機能するのみな
らず,そ の働 きは前後の文の主語に左右 される,つ まり,文 章構造の
中の主語はすべて,ど んな形であれ必ず文章全体の中で互いに相関関
係にあるという考えであり,これこそが 「主語の連鎖」である。言う
まで もな く,文章のスタイルによって連鎖の仕方の特徴 も異な り,論
説 ・論評の文章についていえば,そ の主眼は論者の思考 ・判断 ・論証
の展開であるか ら,論ずべ き事柄が連鎖の中心に据えられ,特 に日本
語のこの種の文章は,お おむね判断文 ・準判断文か ら構成 されるため,
勢い主題主語を持っ判断文の連鎖が主 となる。 しか し現象文 と呼ばれ








を示す役割を果たすのが現象文だか らである。本研究では,日 本語 と中
国語の文章における主語の連鎖を比較対照し,日 本語の現象文が中国語
に訳されると,相 当数が"存 現句"(存現文),"有"構文にな り,一部
は"把"構 文 となるか,あるいは"介 洞"(前置詞)や"達 伺"(接続詞)
などが添えられることを見出 した。そしてこうした文章の表現形式から
浮かび上がって きたのは,中 国語は日本語に比ぺて 「主題主語」の特徴
が顕著な傾向にあるということであり,今後,よ り多 くのデータを整理
し,この中国語の特徴をさらに深 く掘 り下げて分析 していきたいと考え
ている。
























































有王駒 「が・的主駒=匪 麺k元 題句








在此有必要対"現 象句"和"判 断句"作 若干悦明;現 象句主要指那






象句,□ 判断句,図 准判断句,○ 述悟句;1・II・皿……段落編号;① ・
② ・③……句子編号。那広,汲 培 中是如何対句子遊行分美的ap?因目前





















原 文10):し っぽのや くめ
1① どうぶつの しっぽは、いろいろなや くめをしてい ます。
む
II②ながい しっぽです。③ これは、 なんの しっぽで しょう。④ これは、 く
む 　




皿 ⑦ふ とい しっぽです。⑧ これはなんの しっぽで しょう。⑨ これは、きつ
む 　





よ くふ ります。⑪ きっねの しっぽは、ふねのか じのようなや くめを して
0
いるのです。
IV⑫さきのほうに、ふさふ さしたけがはえています。⑬ これは、なんの しっ
o
ぽで しょう。⑭ これは、 うしの しっぽです。⑮ うしは、 しっぽで、はえ
む 　

















通近主悟達鎖国可以清楚地了解;文 章起句是以 「どうぶつの しっぽ
は……」迭一題 目提示型的判断句出現的,相 当干文章的恵沿,第2自 然
0
段的起句是以 「述悟句」首先提 出要悦明的事物,在 此,「ながい しっぽ




「現象句」「ふ さふ さとしたけが」升美,ホ 后与其官 自然段的拮 杓相同。
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自然段 1 II 皿 N



















これ これ くもざる くもざるの
ロ ロ ロ しっぽ
口
これ これ きつね きつねの
ロ ロ ロ しっぽ
口
これ これ うし うしの





這 迭 蜘蛛猿 蜘蛛猿的
尾巴
迭 這 狐狸 狐狸的
尾巴

















































来提示,在 此基咄上,以 主題主悟的達 串連鎖引早向題的解決。在澤成汲










長着密麻麻的毛"是 汲悟中常称的"存 在句"(或称"存 現句"),其結杓
公式是:赴 所+存 在方式+存 在主体。但是,句 中的存在主体"密 麻麻的
毛"是 什広成分,厨 来争沿不休。有人杁施受美系的悟又結杓出友悦是主
培,有 人夙洞序的形式A杓 出友杁力是宴培,迩 有人主張是朴梧。抱升迭
些不同的意児主弓長,仮夙悟法文章学的祝点加以規察的活,迭 癸句子澤成





句②、⑦ 又是何稗情形呪?原 文是 「ながいしっぽです」和 「ふ とい
一8一
日双槍悦文主培達鎖対比初探
しっぽです」。如果仮澤 力"長 尾巴"和"粗 尾巴",杁汲悟文章整体上看
量然不順,但 考慮到句②、⑦表迭的意思与 「ながいしっぽがあ ります」
「ふ とい しっぽがあ ります」完全相同,故 悸力"有 一稗長尾 巴"和"有
,..粗尾巴"。迭祥一来,也 是汲悟存在句的一秤,依 据悟法文章学理沿
分析的活,"有"后 面的部分"一 稗粗尾巴"是 主格主培。








中 有...粗 尾 巴 。
文章例(2)
原文:じ どう車 くらべ
1① まちの とお りには、いろいろな じどう車がは しってい ます。② それそ
む 　 　
れの じどう車が、 どんな しごとをしてい るか、 どんなつ くりになってい
　
るか、 くらべてみましょう。
II③バスや じょうよう車は、人をのせては こぶ じどう車です。④そのため、
0




皿 ⑥ トラックは、た くさんのに もつ をのせてはこぶ じどう車です。⑦ その
む
ため、 うんてんせ きのほかは、 ひろいにだいになっています。⑧ お もい
0
に もつをのせ るので、 タイヤがた くさんついています。
N⑨ ダンプ トラックは、土やすなや石 をはこぶ じどう車です。⑩ きかいの
む




V⑫ ミキサー車は、 コンクリー トをはこぶ じどう車です。⑬ うしろに、 ぐ
む
るぐるまわ る大 きなきかいがついています。⑭ それで、は しりなが らコ
　
ンクリー トをか きまぜ ることがで きます。
　
VI⑮れい とう車は、 さかなや に くな どをとお くへは こぶ ときにつかうじど
0







W⑰ きゆうきゅう車は、 けがを した人や きゅうびょう人をびょういんへは
0
こぶ じどう車です。⑱ うんてんせ きの うしろには、 しんだいがよ うい し
00・
てあ ります。
V皿⑲ しょうぼ うじどう車は、火 じの ときにはた らくじどう車です。⑳ しょ
0
うぼ うじどう車 には、ポ ンプ車やは しご車な どがあ ります。 ポンプ車に
む 　 　 む
は、水をか けるホースがた くさんのせてあ ります。 は しご車にはなが く




























自然段 1 II III N


































































































自然段 V V1 VQ 皿









しょうぽ う しょうぼう ポンプ車 は しご車
じどう車 じどう車 囮[団
句 □ 囮 □ 囮
原 混凝土 冷藏牟 急救牢 鰯 史席的后面 救火牢 救火牟 抽水李 云梯牢
文









































中的 「まちのとお りには」澤成fAiq的"在大島路上",因有 「は」,所以
oo
培法文章学将其 旧力 「判断句」,視力 「主題主活」,也因力有 「は」,在
澤成汲悟吋力与元 「は」的 「まちの とおりに」区分升,故 加上了"在",
0
与"… …上"呼 座,杁 而更接近原文的悟又。迭祥一来,汲 培洋文的"在
大島路上"迭 一部分,若 按 日培原文来看,是 否汲培亦可視 力 「主題主
悟」?是 否可 以抱奔"状 浩"定 位的悦法ap?与此美同的.`有句⑦、句
⑱、句⑳、句⑳和句⑳。 男外,句 ① 中的后半部分 的 「いろいろなじどう
車がはしっています」若按 日文順序宜澤力"各 稗 各祥的汽牟行襲着"豆
然是不合這的,要 澤成"行 襲着各秤各祥的汽牟"。迭祥一来,杁 句子的
結杓上看又是文章例(1)中提到的"存 在句",按悟法文章学双点 看,"各
稗各祥的汽牟"視 力 「主格封 吾」,美似的部分逐有句⑤的"破 璃宙"、句
⑧ 的"牟 船"、句⑬的"大 机器"、句⑬ 的"病 床"、句⑳ 的"抽 水牟和云
梯牢等"、句⑳的"管 子"、句⑳的"梯 子"等 。句②的原文是 「それぞれ





句④、句⑩就元法照搬;句 ④原文是 「……ざせ きの ところが、ひろくつ
くってあ ります」,「ざせきの ところが……」迭一強凋主悟,反 映一介未
知的新事物的表込方法,如 何再現干汲悟洋文中是 ノト唯題。筆者在"座 席
的地方"前 加上了"把"字,増 加了句中停頓的可能性,似 乎比没有"把"
字更突出了"座 席的地方"迭 五介字。当然,也 可 以以"将"代 替"把",
依据刻月隼等双点,介 洞"将"和"把"均 可表示対象,其 功能是"表 示
行力劫作及其敷座的接受者"。澤文中的"把 座席 的地方"(或"将 座席的
地方")到底是什広成分?在 此文中根据上下文以及 日本悟法文章学理沿




或"将"后 更接近干原文,有 強凋封 吾的表迭致果呪?迭 点有待干更深入
的探if。句⑩的原文是 「きかいの力で、にだいがかたむ くようになって●
います」,悸力"由干机械的力量,可以使貨物的牟願傾斜",迭里用了"使"
墨然 比元"使"更 能突出"貨 物的牟願"迭 五介字,接近原文的表込意又,
但"使"在 此是 劫洞,"貨物的牟願"被 汰力是箕悟、兼活,迭 是汲i吾悟
法的独特結杓。 句⑪、⑭ 、⑯原文 「劫洞(或 劫洞短悟)+こ と⇒体吉」
的結杓又是汲悟 中没有的,所 以此美句型 日悸中吋都要友生根本結杓的改
変,量然 日汲主格主悟在此元法対1,須 男赴理。除此以夕卜的 「主格主活」












実共 に、明治の終わ りを画 した。
IIOio月の半 ば、サダ ト大統領が暗殺されたのに続 いて、イスラエルの名
将ダヤ ンが病死 したのを知 ったとき、私 はそこに象徴的な ものを感 じた。
O
②すなわち、イスラエルとエジ プトの和解 を確定 したキャンプデー ビッ
ド協定 によって特徴づけられる一つの時代が中東で終わったので はない
か、 ということである。
III①とい うの は、 この二人はエジプ ト、イスラエルの和解、ひいて はイス
O
ラエル とア ラブ諸国との間の平和をもた らすためにもっ とも努力 した両
国の代表的人物 と言って よいか らである。② サダ トの努力 と、 そ して、




は少な くないであろう。④ イスラエルを代表 して協定に署名 したのはべ
む くコ






でた軍人 として知 られ、それ以後の ことはほ とんど知 られていない。②








ことな どは到底で きないのを知 っているためであろう。③だから、ダヤ
ンは戦争の後、永続的な平和を作 り上げることに努力 した。
む
VI①実際、サダ ト大統領の最初のイスラエル訪問 もダヤ ンがモロッコ国王
む
ハ ッサ ンと個人的な親交関係 を作 り上 げ、その縁 を通 じてサダ トに働 き
かけた ことによる ところが大 きい と言われ る。② この平和へのイニシア
　
チブに対 してイスラエル も応答することをダヤ ンは説いた。③すなわち、
0
ガザ地区 とヨルダン河西岸の軍政をや め、パ レスチナ人に政治への参加
を認め ることである。④ この提案にベ ギン内閣 が応 じなかったとき、彼
は外相を辞任 したのであった。
む
V皿① もし、ベギン首相がダヤンの提案 を取 り入れて いたならば、エジプト、
　
イスラエルの和解はより大 きな広が りを持っていたことであろう。② そ
0
うなれば、サダ ト大統領が暗殺 される とい うこともなかったかも知れな
0
い。③ こうして、ダヤンの提案が取 り上げ られなかった ことは、中東に
む




し、その うえ、1973年の戦争でエジプ ト軍 によって初戦 に打ち負かされ
たことの責任 を彼に求める雰囲気が広が って彼 はいわばスケープゴー ト
・o
にされて しまった。











IX①以上に見 られ るイスラエルでの頑 固派の支配 と、サ ダ ト暗殺に見 られ
るエジプ トの複雑な状況 とを考 えあわせ るならばキャンプデー ビッ ド協
定 はこれ以上の広が りを期待で きないように思われ る。
0
X① したがって、中東和平へのイニシアチブは別の ところに求 められな く
0
てはならない。② そ うした希望 を与えて くれ るのが、昨今時々ニ ュース
となるサウジアラビアの8項 目提案である。③ その第7項 目は中東地域の
む
各国が平和に生 きることを提案 してお り、 それはイス ラエル とい う名前
む
を具体的にあげて はいないが、 イスラエルの存在の承認を示唆 した もの
と考 えられる。④ サウジアラビアの外相が記者会見で 「パ レスチナ とイ
ス ラエルが相互 に認め合わない限 り、両者の交渉はあ りえない」 と発言
していることもそうした判断を支持するものであ る。⑤ イスラエルの存
ロ
在を認め ることを頑固に拒否 して来たサ ウジアラビアが こうした態度 を
とるようになった ことの意義はまことに大 きい。
む
)Q①その点で、故サダ ト大統領 が勇気あるイニシアチブをとり、イス ラエ
ルの存在を承 認 したことが、サウジアラビアを動 きやす くした と言える
　
であろ う。② ヨーロッパ諸国 もこのサウジアラビア提案 を支持 し、それ
む
を実現 させ るのに協力 しようとしている。
XQ①もちろんそれがアラブ諸国の うちどの程度 のものの承認を得 るか、ま
た、なによ りも、イス ラエルがパ レスチナ国家に対する頑 固な反対をや





階で あった。④ それが ある ところまで進んで行 き詰 まった とき、今度、
サウジアラビアがイニシアチブを とった。⑤ 中東和平への努力 は第二段
　 　
階に入った のだが、その帰結 は、平和が広がるか、それ ともサ ダ トとダ
む













































































自然段 1 II Ill IV






















この二人 暗殺 され 読者 署名したの 持っていたと






































































自然段 V w VQ V　[
句子 000 000 000 OOOO
すぐれた軍人 それ ダヤン イスラエル訪問 ダヤン 彼 和解 暗殺される 取り上げられな 彼の柔軟性 勝利の英雄 それ
判 ロ ロ ロ 国 口 口 口 ということ かったこと 口 ダヤ ン ロ
断 日 固 口 彼 口
句 その後のダヤン ロ
團
原 伐秀的軍人 迭 迭揚 以色列初坊 迭揚 那 他 和解 事件 没有采用 他的昊活性 腔利的英雄 他的死文
「 呈 (迭揚的提案),迭 迭虚あ









原 現 よるところ ベギン首相 雰囲気文 A 象 日 ・ ・ ・



















自然段 IX X XI XD
句子 0 000●o 00 OOOOO●OO










こと ダヤ ンの ロ
ロ 時代 帰結
口 口 口 口

































か 格主 (迭祥一介) 承杁了 i午多 迭一提案 沙特
的 悟 給我ff7帯来 (正因 カ……) (向題)阿 拉伯












宜,在 此基咄上没定下一介小主題,杁 而使条理清楚、暢通。那広,澤 成
汲悟又是悠祥的情形呪?t季文中未出現准判断句,原 文的II②、VI③均被
添朴了"這"、"那",填ネト了空 白。 日文判断句大 多能順利澤 出,但 也有
一些例 外,m⑤ 峰成双悟吋要 加入"我ii7",而対原文的 「……を持って
いた とは思われない」的7又浩表現方法力"井 不杁力",即用副洞"井"起
O
到加強 否定的浩気。m② 也有美似之赴,澤 文中要加入"人1i]",而原文
中的 「サダ トの努力 と、そして、そのために彼が暗殺 されたことは」,澤
成汲屠 吋需在前 面加上介洞"対",使 文中到"… …被暗x"力 整体,放
在句首使用,迭祥可以更接近原文的表込敷果。VII③原文中的 「こうして、
ダヤ ンの提案が取 り上げられなかった ことは」,因日悟有 「は」迭祥一ノト
ooo
十分方便的助伺,以 及 「こと」迭祥的形式体言,所 以可以将根長的内容
貫穿カー体,十 分方便。相反,汲 悟没有美似的用法,所 以在澤完"没 有









揚却……",加入連洞"而"和 副洞"却"表 示結折,以 込到原文的表迭
●
致果。VI①「…… よるところが大 きい と言われる」澤 力"其 主要 因素是
●
因カ……",迭句 的原文頗長,汲 悟元法像粘着悟的日悟那祥銃合カー体,
但加入了"因 力"丙 字,己 在根大程度上照顧了原文中的 「……よるとこ
ろが」的表迭致果,但 井不如其官地方的表迭特点突出。V皿① 「ベギン首
●
相が」只峰成了"n京 忌理",迭也合乎規則,但 留給我 伯的深題是如何
在澤文中表迭出 「が」的主格主悟作用,迭 是全唯題,是 否可考慮在"n




くが」、④ 「サ ウジア ラビアが」,澤成 汲培 吋均 有"有 ……",這 与前 篇 文
● ●
章例中的情形相同。X② 加了"迭",XI①加上了"正 因力",)皿②澤力"迭




原 文:長 寿を心か ら祝 うために
1① 日本人の平均寿命が、昨年の統計ではわずかに短 くなった。② しか し、
それは一時的 な現象で、われわれの生命 は、世界最長寿国を目指 して、
む 　









て73.32歳、 女 性 が0.06歳減 っ て78.83歳に な っ た とい う。
　
m⑥ その短縮分は、男性が50日、女性が21日だか ら、大 した ことはない。
む





か ら、寿命の後退は、すぐ取 り戻 され、再び延 び続けるはずだ。
む
IV⑩国際的には、統計を とる基準年 に差が あるの ではっきりは しないが、
　 ロ



















えた勤め人は、平均であ と22年の生活設計が必要だ。⑱ その とき妻が50
む 　 　
歳ならば、彼女には22年の老後の夫婦生活 と、9年の寡婦の暮 らしが待 っ
む 　 　
ている。⑲ も し、彼女が45歳で子育ての任を解 かれれば、実 に平均36
　
年 という長 い第二の人生が、そこから始 まるのだ。
V皿⑳ めざましい寿命の延 びは、急激 な社会の高齢化を もた らす。⑳ 社会的
む
にも個人的 に も、わが国で は、こうした長寿をもととしたライフサイク
む む
ル(平均的な人生の周期)へ の対応が遅れているといってよいだろう。




人 として活動 し、69歳まで は社会活動の指導者 としてのボ ランティア活
動 をし、70歳以上では個人 の趣味、教養、スポーッ活動を中心 に活動す
る一 とい うものだった。






X⑳ そして、行政 の前進以上 に必要 とされるの、 自ら積極的な老後 を設計
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自然段 w V皿 VO IX X


















老後 それ 勤め人 彼女













































































































慮在相当干原文 「が」的部分后加上停頓呪?皿 ⑨ 的 「……条件がことに
悪 くなったわけではないから、……」澤力"由 干井不是……条件本身有
● ● ● ● ●
什広特別的悪化,… …",夙培法拮杓上排迭是兼培式,但是否可以将"井
不是……本身"視 力対"… …条件"的 強凋?同 祥,這 部分与 日悟一祥是
「主格主悟」,迩 是什広其他成分?IV⑪、VI⑰、⑱与前几篇文章例中的情
形一祥,是兼培式的"有"字句,不作重夏悦明。VI⑱、⑲中的"妻子"、"地"
提到"如 果"的 前面,在"… …第二人生"的 后面加上"逗 号"的 活,是
否更接近干原文ap?VII⑳也是如此。IX⑳的 「…… ばらばらなのが……」,
汲活加入了"対 干"逮 ノト介洞,起 到了対"零 乱状 況"的 強凋作用。
5小 結
日活中係助洞 「は」和格助洞 「が」的客規存在,可 以使作者通道対





事物",随后使用一連 串的 「判断句」遊行愴述、悦明,其 后又出現 「現
象句」,再次提 出"新 事物",或者根据坊面、事恣的変化和結換,以 「現
象句」引尋新的 自然段的句首。 文章例(2)使用的手法是,在 対各秤汽
牟性能遊行悦明之后,以 強凋主悟的主格主悟 「現象句」的形式対相美的
汽牟結杓特点.#行了悦明。文章例(3)則是在文中播入使用了 「現象句」,
作者的意團在干以主格主悟的形式強凋要沿述 的重点事宜,在 此 基咄上
没定下一介"小 主題",杁而使沿点突出。文章例(4)在文章的升共使用






題"。由此,我 伯不ヌ佳看出,主 格主悟 「現象句」在峡沿文、悦明文中的
作用是対碗立文 中小題 目提供必要的事実資料,官 是沿述的核心。那広,
峰成汲悟又是如何将其再現的ap?通近対 比ヌ児察,日 悟的主格主悟 「現
象句」有i午多澤 力汲培的"存 現句"、"有字句",迩有一部分澤力"把 字
句",或以添加代洞、介洞、達洞、副洞,甚 至考慮在相美洞悟(日 培的
主格主悟)后 面加上"逗 号"等 多紳方式,以 迭到強凋的致果。通71:3.日汲
文章主悟達鎖圏的比較,我 伯不唯看出,双 悟"存 現句"和"有 字句"在
沿悦文中亦可友揮"沿 述核心"的 作用,1≧伯在文中起着客規、新穎的作
用,給 旗者一稗"真 実現象"的 宜感,使 本身容易給人造成主ヌ児意枳偏強
的沿悦文,増添可信度和客規真実感。当然迭井不包夢所有形式的存現句
和有字句。那広,"存現句"和"有 字句"是 否与 日悟中的主格主悟 「現象






現句",只是B句 要在句首加上"在"字 更力妥 当。上面曽洪違,因 力 日
悟有 「は」和 「が」迭一係助洞和格助洞的存在,可 以明碗句子性盾的不
同,但 汲活根唯 区分。但我fi]至少可以通冠 日悟原文判別 「ふさふ さした
けが」(密麻麻的毛)迭 一部分不是箕悟。官到底是什広,暫 不草率定沿。
再有,"把"字句、"而 却"、"正 因カ……"等 等,量 然起到了対
原文 「主悟」的強'凋,但是仮杁汲活的角度考慮,与其悦官是 「主格主悟」,
不如悦宮更接近 干"主 題",比如曹逢甫(Tsao,1987)12)就杁 力"把 字
句"是 多重主題句,座 将"把"后 面的各洞洞組看成主題之外的次要主題
(secondarytopic)。当然筆者井不否汰"主 題"是 悟用萢疇的概念,主
悟是句法萢疇的 同題迭一一規点。但活法文章学杁根本上与其不同,官i井的
是 「主題封 吾」和 「主格主屠」。通迂 比較,我 伯也可以看出,汲 梧与 日
一30一
日汲沿悦文主培連領対比初探











6)昊 宕主2002《 汲悟杓件悟法悟篇学》P.117～ll8,岳麓需社,湖 南長
沙。




9)文章例(3)澤 者票毅,(日本)南 山大学教授,主 要寺攻,中 国古典文学。





一定是一致的,但 考慮到 日双悟法文章学基咄研究的現状,宜 干 日汲対 比,
悸文力求宜澤,采取"教学式"澤法,而不是"文学式"峰法。文章例(1)～(4)
等同。
12)Tsao,F.1987.ATopic-commentapproachtothebaconstruction.
JournalofChineseLinguistics15:1-54.
?
?
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